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布莱希特论戏剧》，纽约：希尔和王出版公司，1964，第 91—99 页。  
作者被认为是智者婆罗多，但很可能不是一个人。《舞论》则编撰了许多“良方”，它们具体地涉及到编剧，表演，
，他具体讨论了能乐的哲学，包括与禅宗密切相关的各种动作的详细讨论。见《论能乐艺术》，普林斯顿：普林斯
，第 8页。  
期，第 128 页。  
页、第 176 页、第 176 页、第 180 页。  
6，第 10—11 页，第 101—103 页。  
评论》，第 32 卷第 1期，第 95—106 页。  
第 32 卷第 3期，第 7—16 页、第 13—14 页、第 127—128 页。  
循以下路线，即从阿尔福雷德·杰里开始，经过达达派和超现实主义，荒诞派戏剧，偶发艺术，以及环境戏剧，再
戏剧（guerilla theatre）。他甚至没有依照群体戏剧、生活风格和社区戏剧的路线。巴尔巴的奥丁剧院把以上这
特森《走向第三种戏剧：巴尔巴和奥丁剧院》一书所作的序言。） 
 
